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initieel Akkoord van Schengen 1985
• acquis: opheffing personencontroles tussen Benelux-landen (Benelux 1960)
• aanleiding: staking vrachtvervoer | FR-DE Akkoord van Saarbrücken 1984
• Benelux + FR-DE = aanvankelijke Schengengroep
• geleidelijke opheffing controles aan de binnengrenzen
• ging/gaat verder dan vrij verkeer van personen als EEG-notie
Schengen-Uitvoeringsovereenkomst (SUO) 1990 
• vervoerdersaansprakelijkheid + overnachtingregistratieplicht
• versterkte buitengrens(controle)
• eenvormig beleid kort verblijf en Schengen-visum → Visum-Informatiesysteem (VIS)
• één lidstaat (1ste binnenkomst) bevoegd voor asielbehandeling (“Dublin”) → EURODAC
• Schengen-Informatiesysteem (SIS) (NSIS/CSIS/Sirene) + dataprotectie
• compensatoire maatregelen politiële/justitiële samenwerking
• wapens, drugs, ...
Schengen | Akkoord & Uitvoeringsovereenkomst
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relatie Schengen-EEG
• intergouvernmentele verdieping supranationale EEG-integratie
• alle (maar ook: enkel) EEG-lidstaten mochten/mogen toetreden
• implicaties voor UK/IE, Noordse Paspoortunieleden
inwerkingtreding
• 26 maart 1995 (7): Benelux, FR, DE, ES, PT
• via ‘inwerkingstelling’ = beslissing Uitvoerend Comité op voorwaarde dat
• alle voorwaarden daartoe zijn vervuld (o.m. dataprotectie)
• controle buitengrens effectief is bevonden (inspecties)
• gevolg: SUO pas na enkele jaren in werking voor IT/GR (9)
• AT (10)
• DK, SE, FI  (13) + overname acquis via parallel-overeenkomst door NO/IS (15)
• niet: UK/IE
Schengen | relatie met EU & inwerkingtreding
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Verdrag A’dam: Protocol bij VEG en VEU
• tot integratie van Schengen-acquis in kader van EU
• onderdeel geworden van EU acquis inzake JBZ
• = vorm van ‘nauwere’ of ‘versterkte’ samenwerking
• partiële toetreding(smogelijkheid) VK en Ierland
• integraal te implementeren door nieuwe EU LS
verdere uitbreiding
• acquis: 13/15 LS (UK/IE partieel) + NO/IS (15)
• + CH/LI (COMIX) (17)
• + 9 van de 10 nieuwe LS 2004 (26) (nog niet: CY)
• BG, RO, HR: evenmin al in werking gesteld
‘slimme grenzen’-pakket (2016)
• Entry-Exit System (EES) (2020)
• European Travel Information and Authorization System (ETIAS) (2021)
• controle in SIS, VIS, EIS, Eurodac, EES, Interpol (SLTD/TDWAN), ECRIS-TCN
Schengen | post-Amsterdam & sl imme grenzen
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Schengen | kaart
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vervolging of bedreiging
• Conventie van Geneve 1951 (VN)
Europese Politieke Samenwerking (Ad Hoc Groep, Rhodos Groep)
EU | Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel 
• identificatie van aanvragers | Eurodac
• verdeling van verantwoordelijkheden en lasten (Dublin-systeem)
• gemeenschappelijke procedures | waarborgen, besluitvorming, beroep, concepten
• internationale bescherming | concept
• tijdelijke bescherming  | conflicten, migratiestromen, “burden sharing”
• ontvangst- en opvangvoorwaarden | huisvesting, gezondheid, werk
• HvJ-EU: MSS vs Griekenland/België …
• mislukt spreidingsplan
• hotspots en ondersteuningsteams
Asiel derdelanders
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consensuele mensensmokkel vaak gelabeld als mensenhandel 
• instrumentalisering ‘slachtoffer’ in functie van repressie smokkel & illegale migratie
• terwijl mensensmokkelbeleid net mensenhandel bevordert | illegale status
• werkt kwetsbaarheid in de hand
• staat rechtsbescherming in de weg
• voedt een lucratieve markt voor smokkel 
• beste wapen tegen mensenhandel: meer legale arbeidsmigratie
intra-arbeidsmigratie vaak gelabeld als sociaal toerisme/dumping/mensenhandel
• vrij verkeer
• werknemers
• vrij vestigingsrecht zelfstandigen
• diensten
• problemen
• Detacheringsrichtlijn | detacheringsfraude
• Dienstenrichtlijn | schijnzelfstandigheid
• soms niet meer dan sociaalrechtelijke inbreuken
Debatvermenging
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legale immigratie
• toeristenvisa (korte termijn)
• familiehereniging | schijnhuwelijken
• studie, training en onderzoek | vrijwilligerswerk
• arbeidsmigratie | blue card, seizoensarbeid, intra-bedrijfsdetachering
• langdurig ingezetenen (5j, inclusief erkende vluchtelingen)
illegale immigratie
• strafbaarstellingen (smokkel, handel, illegale tewerkstelling, humanitaire hulp)
• vervoerdersaansprakelijkheid | EU-PNR
• terugkeer (readmissie, terugvluchten, enz.)
• Frontex
• coördinatie, opleiding, risicoanalyses, onderzoek, technische en operationele 
bijstand, ondersteuning terugkeeroperaties, Eurosur
Legale vs i l legale immigratie
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EU-informatieuitwisselingsomgeving
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buitengrensbeleid
• migratie
• versterkt SIS + uitbreiding Eurodac + EES 2020
• faire spreiding asielaanvragen (Dublin IV)? evt. nieuwe kerngroep van minstens 9 LS? 
• tijdelijke bescherming oorlogsvluchtelingen?
• meer legale arbeidsmigratie gekoppeld aan kordaat verwijderingsbeleid?
• executieve, ‘federale’ bevoegdheden voor Frontex?
• veiligheid
• versterkt VIS + ECRIS-TCN + ETIAS 2021
• migratie-veiligheid
• EU-PNR
Schengenzone en binnengrensbeleid
• Europol, Eurojust, ECRIS, ECRIS-TCN, interoperabiliteit databanken (biometrie), …
• verdere afbouw interne vrijheden | verhoging interne controles
• tijdelijke herinvoering binnengrenscontrole
• ANPR-camera’s in grenszones
• EU-PNR voor intra-Schengen verkeer?
Samengevat
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